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Una tradició primaveral
Ho constitueix ja, després dels cinc anys que porta d'establerta aquesta festa,
la solemnitat d'«El ventall del poeta>, creada per Ramon Vilaró sota la suggestió
i la bonhomia cordialíssima i entrenyable d'Ignasi Iglesias. Aixi ho recordava
l'Apel·les Mestres en el seu parlament inaugural de l'exposició d'enguany. I és una
tradició primaveral, pel temps en que és celebrada, per la fragilitat romàntica de
l'instrument que n'és objecte i pel motiu ornamental, decoratiu i madrigalesc que
consegüentment els autors vénen obligats a produir.
Enguany, en què tot i essent encara necessària, per a les seves finalitats pia-
dosament nostrades, la popularitat de la festa, gaudim ja de la companyia de
molts catalans recobráis i d'un aire més pur, hi ha hagut més entusiasme que mai.
El nombre dels concorrents a l'acte d'obertura de l'exposició fou extraordinària¬
ment nombrós i Ho fou també el de ventalls inicialment adquirits.
Ara caldrà dir que la victòria de Ramon Vilaró ha estat també una altra. La
de redimir un gènere literari depreciat, i sobretot la de crear al seu entorn, amb
l'experiència dels resultats i la insistència dels seus precs amicals, l'adaptació dels
nostres poetes a una forma tènue i viva de bellesa, fins arribar a que aquests s'hi
normalitzessin
Al costat de la senyoria lírica de Josep M.® Lòpez-Picó, que cada any sap tro¬
bar, en la ondulació afinada dels seus jocs d'imaginació i de sensibilitat, noves
il·lustracions líriques de l'ivori plegadís, enguany trobem, per exemple, el «Ritme
42» de l'A. Esclasans. «Ventall», on el nortre fecundíssim creador d'imatges
arrenglera una teoria enlluernadora de floracions belles, trepidants, originals i
abundoses.
Hi ha, naturalment, fórmules tradicionals, al·lusions estereotipades, pretextos
directes i indirectes, on l'esforç fantasiós dels autors a voltes no s'evadeix encara
dels tòpics reiterats. Però proporcionalment, la qualitat hi és albiradora, i hom
es meravella que les suggestions no s'esgotin.
Allò que sentimentalment més ens ha colpit, i així s'haurà esdevingut també
amb tothom, el present any, han estat les veus llunyanes. Les dels nostres i les
dels amics que s'hi senten i que mereixen ésser-ho. Les dels qui esperem com a
visitants i com a reintegrats. Les dels catalans allunyats per l'atzar o per la força,
i les dels qui honorificament poden dir-se'n per virtut de llur afecte.
Entre aquests darrers tenim aquest cop Salvadore Lo Presti, aquest sicilià
jove i ardorós, poeta i critic, qui tant bé ha sabut aprendre a comprendre i escriu¬
re tot sol la nostra llengua, sense haver-la sentit mai de primer en llavis catalans. I
Quan aquest autor realitzi la visita que ens té promesa, bé caldrà que sapiguem
apreuar en el que vai l'esforç d'aquesi gesi i paiesar-n'hi ia reconeixença i l'esti¬
ma. I
Quant als primers, hi ha la Qràcia B. de Llorens i J. Conangla Fontanilles, |
els quals, l'una des de Buenos Aires, l'altre des de l'Havana, ens fan sentir la veu j
de llur enyorança i de llur fidelitat pairal. Cap enyorança, però, tan justificada i |
tan emotiva com la de l'entrenyable Ventura Qassol, tramesa des de Brussel·les |
damunt del ventall per ell signat, a la «terra catalana feta mà».
«Donzelles i fadrins ja m'entendran» diu el poeta, manllevant un vers a «La |
Sardana» de Maragall. Us hem entés, germà, ara i adés, hem de respondre-li. I j
per tal com us hem eníés, nostre goig no serà complit fins que, teniní-vos del tot, |
vostra paraula de nou ens sigui viva! |
Octavi Saltor
Notes d'Art
Societat Artística i Literària
Exposició Joan Serra
Deu obres d'aquest pintor omplen
les parets de la popular sala d'exposi¬
cions de la Casa Altabella, i donen una
impressió de tranquilitat, poques vega¬
des assolida en conjunts d'un sol au¬
tor: és que tots els quadros són pintats
dintre una tònica serena, sense estri¬
dències de color ni de factura, que re¬
corda la manera bona de Martí i Alsi¬
na. A més, Joan Serra té una habilitat
especial en substreure cosa tan plàstica
com és la pintura, a tota materialitat
anecdòtica; i així cada un dels paisatges
exposats pren un aspecte de abstracció
i de universalitat, sense perdre gens de
la seva intensa transcripció de realitat.
El Marge, el Paisatge urbà, la Masia, la
Carretera... tots tenim l'impressió de
haver-ho vist, de no recordar-ne d'al¬
tre, no més que no encertem de mo¬
ment a donar-li el nom just, a precisar
la localitat on són.
La qualitat de la pintura de Serra és
magnífica, justa de tons, sucosa de pin¬
zellada—que tan aviat posa densament
cl color, com no més deixa una alè
colorida sobre la tela—; construeix sò¬
lidament els edificis, rendeix la fermesa
de la terra i la transparència de l'aigua,
fa bellugadissa ia vegetació i copia la
vaporositat i la llum del cel.
Aquest número ha passat per la censura governativa
Una característica especial d'aquestes
obres no sabem senyalar-la més que
per comparació amb el resultat que do¬
nen els moderns objectius de fotografia
a gran obertura. No més un pla en les
perspectives de Joan Serra està enfocat,
deixa en els ulls la sensació precisa
dels objectes; els altres plans, indife¬
rentment si són primers termes o llu¬
nyanies, neden en una imprecisió ob¬
tinguda no se sap com, perquè tots els
components són pintats amb justesa.
Aquest efecte òptic dona una gran vita¬
litat als quadros que podem admirar en
aquesta exposició de la S. A. L. Sembla
talment que un s'estigui mirant al natu¬
ral el paisatge representat.
Figuren també en l'exposició una na¬
tura morta bellíssima i un nú femení
d'esquena, que posen en evidència les
dots d'aquest artista per tota mena de
pintura.
J. 0.
Matí, a les deu.~A càrrec de les co¬
bles «La Selvatana» i «Montgrins»:
«Amor triomfant», Blanch; «La Pro¬
cessó de Sant Bartomeu», Català; «El
cavaller enamorat», Manén; «A cau de
orella». Serra; «Toc d'oració», Ventura;
«Camprodon», Manén; «El meu gra de
sorra», Serra; «La masovera guapa»,
Blanch; «Primavera gentil». Català;
«Per tu ploro», Ventura.
Tarda, a les quatre.—A càrrec de les
tres cobles:
«Resignació», Paulís; «El merlot can¬
ta», Llorens»; «Dolç pensament», Jun-
cà; «L'esbogerrada», Vallespí; «L'Aplec
de Burriac»*, Llorà; «Galanteig», Mer¬
cader; «Collcerola», Borgunyó; «Renoe-
ra», Saderra; «Argentona»*, Mercader;
«La flor selvatana», Carbonell; «La pla¬
ça del firal», Xaxo; «Penya», Casano¬
vas; «La Santa Espina», Morera, per les
tres cobles juntes.
Les sardanes marcades amb * són
dedicades al Grup.
Per a conclusió de la festa, a les deu
de la nií, en la Plaça de Santa Anna de
nostra ciutat, les cobles «Montgrins» i
«lluro» desgranaran el següent progra¬
ma:
«El puig d'En Mira Vilas», Llenas;
«El pardal». Baró; «Estrella», Merca¬
der; «Quan l'amor neix». Costa; «Con¬
sol», Rosell; «La donzella de la costa»,
Garreta; «Esplai», Xaxu; «Remembran-
ça», Vallespí; «Airada d'abril». Estela;
«Compromesa», Bonaterra.
* iti
Per a facilitar la concorrència a
l'Aplec, la Companyia de Tramvies de
Mataró a Argentona tindrà establert un
servei cada mitja hora i a tots els trens.
L'Hotel So'é d'Argentona, en obse¬
qui als sardanistes farà un cobert espe¬
cial al preu de cinc pessetes.
També l'acrediíat Restaurant Abril
(Cal Bacallà) desitjant obsequiar als sar¬
danistes que concorrin a l'Aplec, ha
posat a la venda uns tiquets per al co¬




de rAssociació de Música
El concert que havia de donar per
aquesta Associació l'Orquestra Clàssi¬
ca, de Barcelona, el dia 27, s'ha tingut
de traslladar al 30 per tenir de prendre
part els elements que la formen en la
funció de gala que ha de tenir lloc en
el Gran Teatre del Liceu de Barcelona
l'esmentat dia 27.
I Aplec de la Sardana
25 maig 1930
Programa de Íe«í sardanes que des¬
granaran les cobles «Montgrins», «La
Selvatana» i «lluro» de nostra ciutat en
l'Aplec que es celebrarà el proper diu¬
menge al Manantial Burriach, d'Argen¬
tona, organitzat pel Grup Sardanista i
Secció Femínal de la Societat Iris.
El perruquer de] senyores, mirant-se
el mar: No està bé aquest rissat, poc
natural.. .
De Dublin Opinion, Dublin,
Fervorosa
L.: Esplai
(Primer accèssit a la Viola en
els Jocs Florals d'enguany).
Jo amo, soledat, la teva
companyia invisible de les hores
llangoroses i lentes que desflores
posant com una treva
de la vida dels homes a la meva.
I t'amo, amiga lleu, silenciosa,
casta com ets, poruga i tremolosa,
germana de les ànimes que ploren
perquè tú saps com tinc encesa
una llàntia votiva a l'impossible,
quimera inaccessible
que entre el goig i el dolor resta sus-
[pesa.
I tú coneixes el secret intern
del viure meu, dalit de llunyanies.
1 aquest neguit que m'és etern
i aquest rosari de follies
i aquest comptar dies i dies
sense saber per què
I no hi podria haver
una causa, una cosa, algun neguit
que dintre meu fes batre l'infinit?
Aquesta creatiu evolució
incessant i perpètua del misteri
en dur-me sols la seva concepció
per què em don la dolor per refrigeri?
Si l'ànsia de volar m'és captiveri
llibertat que seria? L'il·lusió
de sentir-se, poruc, una joguina
d'alguna lleu vel·leitat divina?
Jo, soledat, al teu redós
m'hi sento a pier, m'hi sento lliure,
sols tú comprens els meus dolors
i l'indolència del meu viure
i m'endevines el somriure
que tinc peis homes, piadós.
Saps el meu viure mutilat
d'ales caigudes
d'aucell ferit ran del camí
i saps que sóc un pelegrí
que caminant tant sense treva
de tant sentir-se foraster
ja fins s'hi troba a casa seva.
Amada del vestit gris
que amb mi cenyeixes cilici
i estoica tens el somrís
que tot just és un inici
i tens aquest malaltiç
gest silent del sacrifici.
M'aculis en la defallença
piadosa i maternal
més jo sento la temença
del maridatge fatal,
núvia de la faç immensa.
Duràs a la meva vida
penedida
l'ombra eterna de l'enuig?
O seràs la missatgera
consellera
que guareig i després fuig?
Si tota ets feta d'absència
perquè et sento al meu entorn
a tothora, nit i jorn
com una divina essència?
Així, impalpable i boirosa,
temuda i voluptuosa
Dolça i austera germana,
acullidora indolent
que amb l'hàbit de penitent
m'acarones per bondat,
verge de la Pietat,
pel meu viure mutilat
a quin preu em donaries
noves ales i follies?
Soletat, amiga pia,
per l'enigma que em consum
ets la fosca o bé ets la llum?
Ets turment o bé ets conhort?
O el seny que clou la follia,
quan ja el cor no té demà
quan viure és sols recordar
0 morí un xic cada dia...
Emili Saleta i Llorens
La Premsa Comarcal
Una opinió
Ens plau reproduir el següent
comentari que fa Ariel en la seva
secció *Les hores i els dies» de
Diari de Vich i amb el qual es¬
tem absolutament d'acord:
El diari barceloní «El Matí» cn la se¬
va edició de diumenge, publica en la
secció de «Comarques i ciutats», un ar¬
ticle titulat «La premsa comarcal i la
política». Després de comentar la flori¬
da de noves publicacions que surten
arreu de Catalunya i de no mostrar-se
gaire satisfet d'aquesta collita, sembla
que la cosa més notable que recull de
la Premsa Comarcal són: «unes plomes
addictes on publicar els discursos infla¬
máis, i des d'on poder dir penjaments
¿1 contrari. Aquesta política—afegeix—
és la que domina arreu i les noves pu¬
blicacions venen a servir-la i a donar-li
cos».
Tanmateix, si la Premsa Comarcal
no servís per altra cosa, seria molt lògi¬
ca, i àdhuc convenient, la seva desapa¬
rició. Ara bé, n'està segur l'articulista
de què el servilisme i la baralla de ca¬
pelleta són els únics ideals que mouen
a la Premsa Comarcal? A judicar per
l'article de «El Matí» no en queda una
gran cosa més.
Aquestes plomes addictes de què es
parla, podriem assegurar sense por de
que és precisament a la Premsa Comar¬
cal on menys hi abunden, i que, per
contra, el que s'hi veu més a primera
impressió, és l'esperit de sacrifici i la
unanimitat d'idea! per sobre de tot.
No és encertat, ni gaire meditat, el
criteri que exposa l'article que comen¬
to, i era sap més greu encara, pel sol
fet de què sigui publicat en un diari
català que té, com és natural, les meves
simpaties, i les plomes del qual no con¬
sidero servils per a ningú, sinó posa¬
des al servei d'un ideal.
La Premsa Comarcal, la de més sa¬
crifici, la més obscura, i no pas la
menys disposada a sortir a la defensa
de les bones causes, no es mereixia pas




El bisetmanari local Pensament Mo"
rià ha publicat el comentari que del
darrer partit Martinenc-üuro ha escrit
el seu redactor esportiu «Rifson» el
qual, entre altres detalls, diu:
«Tampoc En Serra ens digué absolu¬
tament res, i és hora de pensar en subs¬
tituir-lo de no donar més rendiment.»
«Ja que tot són provatures i comp¬
tant amb els elements que disposa l'Ilu-
ro, i comptant també amb que En Se¬
rra i En Blanes hi posaran el coll, no¬
saltres proposem pel diumenge vinent
la següent formació: Hospital, Tarrós,
Mas, Blanes, Rabel!, Soler, Boner, Prat,
Mestres, Escàmez, Galtés i Serra. No
obstant qui hi sàpiga més que hi digui.»
L'enterrament
d'Emili¡Gimeno
Ahir a la tarda s'efectuà Pacte de por»
tar a la darrera estada les despulles del
dissortat porter dels Alumnes Obrers
de Vilanova, morí a conseqüència de là
greu ferida casual rebuda en el camp
del Sans el dia 11 d'aquest mes.
L'enterrament constituí una enorme
manifestació de dol, posant-se de re¬
lleu cl gran dolor que ha causat a tot-
10 cèntittií
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hom aquesta fatal desgràcia i ensems
demostrà les grans simpaties amb que
comptava el notable i maihauraí futbo¬
lista arreu on l'havien tractat.
A l'Hospital Clínic acudiren nom¬
broses representacions de molts clubs
de Catalunya, tot el Comitè de la Fede¬
ració Catalana i representacions de la
Premsa esportiva.
El fèretre estava cobert de rams de
flors i corones, oferts pels seus com¬
panys i altres clubs.
Renovem a l'apenada família d'Emili
Gimeno l'expressió del nostre més sen¬
tit pèsam.
Fan falta joves de 16 a 22 anys
per a treball de fàbrica.
Raó: Carles Padrós, 90.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 22 maig de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
i Altura llegida: 757 8—756 8
Baròme-; jgniperaíura: 19 4—19 5
I Alt. reduïda: 765'7—7547
Termòmetre sec: 15 6—17T
Psicò- » humit: 13'6-—147















Classe: Ni Ci K - Ni St




Estat del cel: CT. — T.
Estat de la mar: 2 — 2
L'observador: F. Oótnez Viñuela
—Els millors fragments de la pelli¬
cula sonora que es presentarà diumen¬
ge al Clavé «El Teatre Flotant», han es¬
tat impressionats en discs PARLO-
PHON.
Exclusiva a Mataró Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Demà, a dos quarts de deu del ves¬
pre, la Societat Moderna Fraternitat ce¬
lebrarà una Reunió general extraordi¬
nària la qual tindrà lloc en el seu
mateix estatge s )cial. Són pregats d'as¬
sistir-hi tots els seus associais, per bé
que ja estan convidats degudament.
—Per a preservar els vestits -de llana,
pells, etc., contra tes arnes, empri vos¬
tè els sacs guardarroba de paper im¬
pregnat a ptes. l'50. Vegi's l'anunci
amb il·lustració del sac.
—Els que tinguin de casar-se, se'ls
presenta una bona oportunitat per
comprar el mobiliari en bones condi¬
cions, doncs la casa Santiago Domè¬
nech, liquida els mobles de fabricació,
dels locals del carrer de Palau, 8 i 10,
amb objecte d'uiilitzar-los per taller,
com ampliació dels que ja té al carrer
de Barcelona, 15.
El proper diumenge, a l'església de
la Providència es celebrarà la festa Pa¬
tronal amb els següents actes: a les 8
del matí, missa de Primera Comunió
de les noies del Col·legi amb plática
que dirà el Rnd. P. Calasanç Balanà, de
les Escoles Pies. A dos quarts de 6, Tri-
sagi Marià, Mes de Maria i sermó pel
Dr. Josep TaulatSi pvre.. Analitzant amb
un recital de poesies, oferiment de la
flor i besamans al cambril de la Mare
de Déu.
MERMELADES
Pruna — Préssec — Pera — Maduixa




El senyor Director d'Agricultura di¬
rigeix amb data 17 del corrent el se¬
güent telegrama als Governadors civils:
«Vista protesta de compra de capullo
morí el dia 19 d'aquest mes
A. C. S.
La família de la fínada, en fer-ho saber als seus amics, els prega que rencomanin a Déu
i assisteixin al funeral que per be de la seva ànima es celebrará demà divendres a dos
quarts d'onze a la església parroquial de Sant Josep Oriol, de Barcelona.
Barcelona, 22 de maig de 1930.
Assumpta Cabañes i Rabassa
sa i exercici del dia 23 dedicat a Sant
Jordi, patró de Catalunya, a càrrec de
l'Associació de Sant Jordi d'aquesta
parròquia.
Vespre, a un quart de 8, res del
sant Rosari i seguidament mes de Maria
amb cant d'Avemaries i motets.
Església de Santa Anna.. — De¬
mà divendres, a dos quarts de 8 del
matí, començarà una novena a Santa
Teresiía a intenció d'una persona de¬
vota.
LA SENYORA
morí el dia Í8 del corrent, confortada amb els Sants Sagraments
! la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
Els seus afligits* espòs, Josep de C. Peradejordi i Brau; fills. Àngela, Teresa, Pere i Carme;
fill polític, Enric Esteban; germans, Magdalena i Antoni; germans politics, Ignasi Peradejordi, Ro-
salina Culell i Dolors de Peradejordi; tia, nebots, cosins i família tota, en assabentar als seus
amics i relacions tan sensible pèrdua, els preguen la tinguin present en les seves oracions i es
serveixin assistir als funerals que, per l'eíern repòs de la seva ànima es celebraran demà diven¬
dres, dia 23, a les deu, en la Basílica parroquial de Sta. Maria, actes de cari at pels quals els que¬
daran molt reconeguts.
Dues misses a les deu amb el cant del 'Nocturn", Ofici funeral I seguidament la missa del perdó.
Mataró, 22 de maig de 1930.
— El millor pà i el més econòmic és
el RICO.
S'elabora en barretes de 25 rèníims
en les ferneries de FRANCISCO RAU-
RICH, carrer de Catalunya, 4, i La Vie¬
nesa, Palma, 23.
—Sembla que la calor s'apropa i cal
preparar-se. Si us precisa una nevera,
geladora, galledes per gel, ombrel·les,
etcètera, ho podreu adquirir millor que
enlloc a La Cartuja de Sevilla.
S'ha imposat una multa de 75 ptes.,
a Jaume Fradera, Pi i Margall 21, per
resultar la llet que expén amb un 27'50
per cent d'aigua segons anàlisi del La¬
boratori:
—Tots els materials d'escriptori en
ús, aquells altres que hi estaran a'gun
dia perque són molt pràctics, fins
aquells que tenen pp'icac'ó en casos
especials, estan de venda en la botiga
de Impremta Minerva, carrer de Barce¬
lona, 13.
Sembla que serà aviat un fet l'exis¬
tència de l'Associació de la Premsa de
Mataró. El projecte d'Estatuts fou ja
aprovat en una reunió prèvia i manca
solament la realització dels tràmits ofi¬
cials que donin efectivitat a l'Associa¬
ció.
—BRONQUITIS, ASMA, GRIPPE i
tota classe de TOS la curareu radical¬
ment amb el meravellós preparat FI-
MOLINA HANSEN.—DIPÒSIT PRIN¬
CIPAL Dr SPA, Plaça del Rei, n.° 3
MATARÓ.
Demà, dia 23, els devots del gloriós
Sant Jordi, celebraran per primera ve¬
gada en ambdues parròquies la visita
espiritual al patró de Catalunya.
Aquesta devoció es celebrarà en
avant tots els dies 23 de cada mes.
—Dissabte al Teatre Bosc s'estrena
l'obra de més èxit d'aquesta temporada
«La rosa del azaïran» del mestre Guer¬
rero quins millors fragments han estat
impressionats en discs elèctrics PAR
LOPHON.
Vingui a sentir los a l'agèncis de Ma¬
taró Casa Soler, Riera, 70.
Des de demà els venedors ambulants
podran vendre a les places mercat tots
els objectes per a la venda dels quals
paguin patent.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per afer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Desideri, b.
Sants Eutiqui i Florenci, monjos. Sant
Epitaci, b. i mr. i Sant Basileu, mr.
QUARANTA HORES
Demà comencen a Santa Anna per
l'ànima de Josep Ambrós, a dos quarts
de 7, Exposició; a les 10, ofici. Tarda,
a dos quarts de 7, trisagi cantat. Com¬
pletes i reserva.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a les 6, Mes de Maria; a
les 7, meditació; a dos quarts de 8,
trisagi. Continuarà la novena a Santa
Rita.
Tarda, a les 6 Via-Crucis als Dolors.
Vespre, a un quart de 8, rosari i visi¬
ta al Santissim; a dos quarts de 8, co¬
mençarà un solemne Triduum a la Ma¬
re de Déu de l'Amor Hermós, que les
Congregacions Marianes dediquen a
l'Excelsa Mare com final del mes de
Maig, consistint en Mes de Maria cantat
pels congregants i poble, i sermó per
cl Rnd. Dr. Joaquim Cornet, canonge
de la Seu de Manresa. A continuació
Visita Espiritual a Sant Jordi, pròpia
del dia 23.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera exercicis del Mes de Maria.
A les 7, Corona a la Verge dels Do¬
lors; a dos quarts de 8, missa i exerci¬
cis del dia 23, dedicat a St. Josep Oriol;
a les 8, devotes deprecacions a la Santa
Faç de N. S, J. A dos quarts de 9, mis-
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAjl.
349 ra. 20 kw., 859 kitoc.
Dijous, 22 de maig
20'30: Obertura de l'Estació. Cur8
elemental d'anglès, per la professora
nadiua Miss Kmder. 21'00: Campana¬
des horàries de la Catedral. Part del
Servei meteorològic de Catalunya. Co¬
titzacions de monedes i valors. Tanca¬
ment del Borsí de la tarda.—21'05: Or¬
questra de l'Estació.—22'00: Notícies de
Premsa.—22'05: Selecció de la comèdia
en 3 actes dels germans Alvarez Quinte¬
ro, «La prisa». Informació d'aclualitat
referent a l'Exposició de Barcelona. —
23'00: Tancament de l'Estació.
Divendres, 23 de maig
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològic
de Catalunya.—13 00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. Informació tea¬
tral i cinematogràfica. Informació de
actualitat referent a la Expos'ció de
Barcelona. Sessió Radiobenefícència.
— 16'00: Tancament de l'Estació.—
17'30: Obertura de la Estació. Cotitza¬
cions dels mercats internacionals i can¬
vi de valors.—IS'OO: Sessió femenina.
18'30: Tercet Ibèria. Noticies de Prem¬
sa. — 19'00: Tancament de l'Estació.
FUMADORS
llibret de 100 fulls engomat, 15 centiml
llibret eetetx, 10 oentlme
fresco de seda de la actual cosecha 1
examinada situación mercados sederos
y teniendo en cuenta la cotización ac¬
tual del capullo de seda en los merca¬
dos mundiale® esta Dirección de acuer¬
do con el informe técnico remitido ha
acordado el fije en 3'25 pesetas precio
mismo en que hayan de ser pagado el
capullo fresco estirado procedente de
crianza verificada este año y ruego a
V. E. comunique este acuerdo a los
Alcaldes de esa Provincia de su digno
mando ordenando que le den la mayor
publicidad. Así mismo ruego a V. E,
que la comunicación a los Alcaldes se
haga con la mayor urgencia porque las
operacions de compra comenzarán in¬
mediatamente».




Notícies de darrera tiora
Informació de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 22 de maig
de 1Ç30:
Toia la Pen'nsula Ibèrica, França i
Mediterrani occidental es troben avui
sota els efectes d'un mínim baromètric
situat a Balears i d'una extensa depres¬
sió barométrica situada a l'Atlàntic al
Nord de les Açores. El temps és molt
variable abundant els aiguats i tempes¬
tes al Nordest de Espanya i Sud de
França.
Les altes pressions formen un antici¬
cló de 770 mil·límetres a Escòcia essent
el temps de bonança i nuvolós a les
liles Britàniques, Mar del Nord i Dina¬
marca.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Per tota la regió regna temps varia¬
ble regislrant-se pluges en el Pirineu i
Girona i tempestes a la Plana del Va¬
llès i en el curs inferior de l'Ebre. Les
pluges més copioses han tingut lloc a
l'Alt Pirineu amb precipitacions de 25
litres per metre quadrat a Seira, 24 a
l'Estangent i 21 a Capdella.
Ha nevat a la Vall d'Aran existint en¬
cara al port de la Bonaigua un espes¬
sor de neu de 20 centímetres i un grau
sota zero de temperatura mínima.
L'estada de la Família Reial
D. Alfons, a les onze del matí, ha sor¬
tit de Palau dirigint-se a Capitania ge¬
neral on ha conferenciat amb l'Infant
D. Carles. La conferència ha durat mit¬
ja hora. Després D. Alfons s'ha dingit
a l'Exposició recorrent algunes instal-
lacions.
A la una de la tarda el Rei ha tornat
a Pedralbles i a dos quarts de dues ha
tornat a sortir de Palau per a anar a di¬
nar al Tir de colom.
La Reina i les Infantesses han visitat
la jardineria del carrer de la Verneda.
L'Infant D. Jaume ha passejat durant
el matí per la ciutat.
El Cap del Govern
El president del Consell ha restat tot
el matí a la Delegació d'Hisenda on hi
ha rebut el marquès de Hoyos, alcalde
de Madrid que ha arribat aquest matí a
Barcelona.
També ha rebut una comissió de les
forces vives de Palma de Mallorca, al
general Angosto, els èenyors Iglesies i
Cremades i els presidents de les Cam¬
bres de Comerç i del Foment del Tre¬
ball Nacional de Barcelona.
El Cap del Govern ha dinat en com¬
panyia del seu germà, governador mili¬
tar i del senyor Alvarez de la Campa.
Signatura de Decrets
Aquest vespre el general Berenguer
en rebre als periodistes els hi donarà
nota dels Decrets que haurà signat el
Rei. Tots aquests decrets es refereixen
a personal.
El general Berenguer i Cambó
El Cap del Govern havent-se enterat
que el senyor Cambó era a Londres on
havia estat operat, ha demanat l'adreça
del polític català per a dirigir-li un te¬
legrama interessant-se per la seva sa¬
lut.
Es diu que al retorn a Madrid del President del Consell seran
novament autoritzats els actes polítics. ° Ha avortat no complot
contra el President del Perú.
El contrincant del «Barcelona»
Ha arribat l'equip de l'Atlètic de
Bilbao que el proper diumenge ha de
jugar amb el Barcelona el segon partit
de les semifinals pel campionat d'Espa¬
nya.
L'arxiduc d'Austria
Ha sortit cap a Rio Janeiro, l'Arxiduc
D. Albert d'Austria.
Ei comte de Güell i els alcaldes
Aquesta tarda l'Alcalde de Barcelona
obsequiarà amb un té al Poble Espa¬
nyol els alcaldes de capital de provin¬
cia que es troben a Barcelona.
Del crim del carrer de Vlladomat
El Jutjat de l'Universitat ha dictat an¬
te de processament i presó sense fian¬
ça, contra Eüssa Garriga, acusada d'és¬
ser autora de l'assassinat ocorregut di¬




La Gaceta publica: Decret nomenant
per al tribunal d'oposicions per a la
provisió de la Forènsia del Districte de
les Drassanes de Barcelona als forenses
don Maximí Fernández Luanco i don
Joan Pérez Mas de Xexàs.
Altre nomenant director de l'Institut
de ITnfanta Maria Cristina de Barcelo¬
na a don Josep Ciurana.
Altre disposant que es publiqui a la
Gaceta el projecte d'organització dels
Comitès Paritaris del grup B o sigui de
la Indústria Tèxtil.
Durant un mes queda oberta una in¬
formació per a fer les observacions
que els interessats judiquen pertinents,
relatives a n'aquest projecte de reorga¬
nització.
Altre suspenent fins que les Corts de¬
cideixin sobre allò, les proposicions de
metges titulars inspectors municipals
de Sanitat.
Repartiment de premis
Avui tindrà lloc el repartiment de
premis de l'Exposició de Ramaderia.
Hi assistirà el Príncep d'Astúries i el
cos diplomàtic.
Probable autorització
de la celebració d'actes politics
Sembla segur que així que retorni el
President del Consell de Barcelona se¬
ran novament autoritzats els actes po¬
lítics.
El general Martínez Anido
a la reserva
Avui el Rei signarà a Barcelona el
Decret passant a la reserva al general
Martínez Anido. Ascendirà a tinent ge¬
neral el divisionari don Leopold Sa-
ro el qual quedarà disponible a la pri¬
mera regió.
5,15 tarda
Aprovació del pla de ferrocarrils
Els ministres de Foment i Finances
han celebrat una reunió per a tractar
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
3ant Agustí, 63 Provença, 185, l.er, 2.°-entre Aribau i Universitat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 6 a 7 De 4 a 7 tarda
TELEFON 72664
del pla de ferrocarrils, el qual ha que¬
dat aprovat; no s'ha modificat sinó so¬
lament s'ha espaiat.
El ministre de Foment a Barcelona
Demà marxa a Barcelona el ministre
de Foment per a passar alguns dies a
la capital de Catalunya.
Declaracions
del ministre del Treball
El Imparcial publica unes declara¬
cions del ministre del Treball. El se¬
nyor Sangro i Ros de Glano diu que
fa 30 anys que ve dedicant-se en els
treballs socials.
Diu que des de que fou fundat l'Ins¬
titut de Reformes Socials fins a la seva
desaparició, ell ha treballat dintre aquest
organisme.
Assegura que els problemes socials
d'Espanya són els mateixos dels altres
països. Creu en el bon pervindre del
poble espanyol i declara que és precís
a Espanya la formació d'una esque¬
rra monàrquica ben forta.
Manifestacions
del ministre de Governació
El ministre de Governació ha mani¬
festat que la tranquil·litat és absoluta a
tot Espanya.
Les notícies escolars són que a San¬
tiago hi ha tranquil·litat entrant tots els
estudiants a classe.
El claustre universitari de València
ha acordat començar els exàmens el dia
2 de juny.
Segons notícies oficials a Villena ha
quedat solucionada la vaga que soste¬
nien els obrers de la fàbrica de calçats.
Visites
El ministre d'Estat ha rebut les visi¬
tes del Nunci de S. S. i del ministre de
l'Uruguai.
El sotsecretari ha estat visitat pel se¬
nyor March
Llarga conferència
Els ministres de Treball i de Gràcia i




Situació de ta política anglesa
LONDRES, 22.—La situació creada
per la actitud del senyor Mosley es molt
comentada en els cercles polítics, en
els quals es parla, amb motiu de la ma¬
teixa, d'una possible dimissió del mi¬
nistre senyor Thomas.
Hom creu que el primer ministre se¬
nyor MacDonald demanarà que sigui
refusada la moció del Sr. Mosley i que,
en cas que fos acceptada, demanaria
al rei la disolució de la Cambra dels
Comuns.
La crisi vinícola
PARIS, 22.—En alguns centres viní¬
coles es creu que com a conseqüència
de les converses entre el president del
consell i els representants de la viiicul-





per la temporada d'estiu.
tura, ei govern proposarà algunes me¬
sures encaminades a la limitació de la
producció, com remei a la crisi vitícola.
Amb tota classe de reserves hom diu
que es crearà un impost de 5.000 francs
per hectàrea a les noves plantacions de
vinya i que ademés, serà gravada amb
una contribució especial la producció
de vi quan sigui superior a 80 hectòli-
tres per hectàrea.
Ultra això, es creu que serà obligatò¬
ria la destiiació de una part de la colli¬
ta, quan aquesta sobrepassi una deíei-
minada xifra.
El «Graf Zeppelin»
RIO JANEIRO, 22.—A la 1 d'aques¬
ta matinada, hora de Greenwich, el
«Graf Zeppelin» es trobava aproxima¬
dament a la tercera part del camí entre
Cap Verd i Pernambuco.
RIO JANEIRO, 22.-A primeres ho¬
res de la matinada el «Graf Zeppelin»
volava sense novetat als 8° 30' latitud
sud i 26° 30' longitud oest.
La campanya nacionalista indú
SHOLAPUR (índia anglesa), 22.—
Ahir devia acabar l'aplicació de la llei
marcial; però com els rebels van tirar
de nou pedres contra les tropes, la dita
llei ha estat prorrogada indefinitiva-
ment.
BOMBAY, 22.—Durant el dia d'ahir
les incursions dels voluntaris cap als
dipòsits de sal continuen.
Un centenar d'aquells tractà d'atacar
les salines de Vadala. La policia carre¬
gà contra ells, valent-se de llurs bastons.
Tots els voluntaris foren detinguts i a
més tres d'ells resultaren ferits.
Un altre grup de trenta voluntaris
intentà una marxa contra el dipòsit de
sal, intervenint també la policia, que en
detingué a divuit.
PESHAWAR, 22. — Les tropes go¬
vernamentals han bombardejat des de
varis avions a una concentració de re¬
bels partidaris de Haji. Segons noticies
fidedignes, aquells han experimentat
gran nombre de baixes.
DHARSANA (índia anglesa), 22.—
Un contingent de tropes i de policia es
traslladà al campament dels partidaris
de la resistència civil, situat a Untadile,
destruint-lo per complet.
BOMBAY, 22.—Segons unes mani¬
festacions fetes per Gandhi, aquest es¬
taria disposat a recomenar al Congrés
la suspensió de la campanya de deso¬
bediència civil i a participar a la confe¬
rència anomenada «de la tabla redon¬
da» que ha de tenir lloc a Londres el
vinent octubre, sota les següents con¬
dicions:
La conferència deu posar a la seva
ordre del dia la preparació de una
constitució donant a la índia la subs¬
tància de la independència; supressió
de l'impost sobre la sal, prohibició de
l'alcohol i de la importació de teixits
estrangers; amnistia per a tots els pre¬
soners polítics.
BOMBAY, 22. — Segons notícies de
Dharsana la policia ha atacat amb gar¬
rots de bambú a un grup de volunta¬
ris, ferint a quatre d'ells.
I De Simla comuniquen que 36 caps
nacionalistes esperaven a l'estació de
ihzium al pandid Lalavia, essent inti¬
mais per a que es disoiguessin. Com
que s'hi negaren, foren tots detinguts.
Vaixell en perill
LONDRES, 22. — El Lloyd anuncia
que el vaixell francès «Asia» conduint
a 1.500 peregrins que es dirigeixen ais
ports del sud del mar Roig, es troba en
difícil situació des de les vuit de la nit
d'ahir.
Complot per a assassinar
el president del Perú
LONDRES, 22.—El Times publica
una informació del Perú a la qual diu
que un comunicat oficial senyala que
ha avortat un complot que tenia per
objecte assassinar al president senyor
Leguia. Una personalitat de gran relleu
polític dirigia sembla dit complot. Els
demés compromesos són tots elements
civils. S'han practicat 60 detencions.
L'assassinat del president Leguia de¬
via tindré lloc durant la processó de
divendres Sant, a la qual concorregué
aquell magistrat. Un home a qui se ha¬
via entregat ja 50 sols i que devia rebre
després de perpetrat l'aíentat, una quan¬
titat major, devia agredir al president.
Afortunadament la policia tingué al¬
guna notícia del que es tramava i po¬
gué canviar-se l'itinerari de la processó
evitant el cop.
L'estlueg del Sant Pare
CIUTAT DEL VATICÀ, 22.—Es creu
que S. S. passarà una part de l'istiu a
la magnífica possessió pontifical de Vi¬
lla Gandolfo a una trentena de quilò¬
metres de Roma.
En efecte, se estan fent importants
reparacions a aquella possessió, a la
qual per altra part són traslladats tapis¬
sos, quadros i altres objectes.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Qarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos 32 40
Belgues or 115'10
Lliures esterlines ..... 40 04
Ltres 43'40
Francs suïssos 159 40






Amortitzable 5 ®/o. . . . . 93 15
















Islas Guadalquivir .... 65*00
impremta Minerva. — Mataró
CORNBT D*AiViOUB. - Dellelós tfalat
DEGUSTACIÓ
ExclBsiva: BAR-SUCUbSAL CANALETES - Ri ¿ra, 50
iM
9 PETRITXOl.QV.
( Entre Porlafern'sa 1 Plaça del Pi)
BARCBUONA



















Empresa de PompesFúnebres LA DOLOROSA
Sant Agustí, 11 - MATARÓ • Telèfon 55







: Abans de retratar els seus nens consulti preus i vegi mostres de retrats de Primera Comunió a la
Botografia Cijïí^í^Cíü^jÍjS 3t. ^ntoni, 32
TRiSLLAT A PR0V:NC1ES
I ESTRANGER
ESTUFÀ DE DESINFECCIÓ (frqtuUa) MOPElr «Nie
«íííE^3S·;í&'e3SK'Xas ?SS!S»ÍSa5a3?S«5ffl3SrEÍÏ5i"3
TERMES TITUS
CARRETERA REIAL CALDETES - ARENYS DE MAR
M9PEI UNIÇ
Habitacions ventilades — Quarto de bany — Water — Espaioses menjadors
Esplèndides sales — ORAN CONFORT
SERVEI ESPECIAL per a banquets de casament, bateigs, etc., etc., a preus con¬vencionals — Salons de piano i lectura amb bona biblioteca — Auto propietatde l'hotel per a l'arribada i sortida dels trens i en els mesos d'estiu servei
especial a la platja des de l'Hotel.
Les persones que desitgin fer-se el menjar, en el mateix Hotel se'ls propor¬cionarà cuina, utensilis i comestibles de totes classes a preus normals.
Sac guardarroba
de paper impregnat,
contra les arnes, pessetes T50 sac;
tamany 160 per 70 centímetres. Pes
110 grams. S'envia per correu cer¬
tificat enviant 50 cèntims extra per
franqueig a Muller i C.ia, Fer¬
nando, 32, Barcelona. Per la venda
, a Mataró: H. Abada), Riera, 48 i
I Francisco Roca, Carles Padrós, 10.
Modistes
Oficiales adelaníades guanyant de 6 a 7
ptes. diàries, es necessiten de segui la,
a Casa Torres, carrer Bonavista, 4, junt
al Passeig de Qràcia.—Barcelona.
COBRBDOR ■ PUÇA
Es necessita jove que disposi d'una o
dues hores al dia. Bona comissió. Diri¬
gir-se a C. Lluch, Olivar, 9. — Arenys
de Mar.
vacaciones...
mil incidentes felices van a alegrar esos
días de dicha y de libertad, sorpréndalos
y perpetúelos en bellas fotos, con su fiel
Kodak'
Las fotografías de incidentes inesperadvis
y divertidas escenas, son precisamente
las que más placer proporcionarán lue¬
go a usted, a su familia y a sus amigos.
El "Kodak" es sencillo y




Acabades les obres de restauració del DEPARTAMENT DE BANY es posaen coneixement del públic, que des del primer d'aquest mes ha quedat obertpel públic des de les 7 delmatí a les 7 del vespre.
PREUS, COMPRESOS ELS HONORARIS FACULTATIUS
Bany, sense roba, l'SO ptes. — Bany amb roba, 2'00 ptes. — Abonament de 10banys, sense roba, 12 ptes. — Abonament de 10 banys, amb roba, 15 ptes.
CORRETGES DE TRANSMISSIÓ =
Cuiro usual (curtició vegetal) i cuiro búfalo (curtició al cromo)
ESTIRADES 1 RECTIFICADES MECÀNICAMENT
Corretja rodona per a politxes acanalades
PREUS ECONÒMICS










Plaça de Tetuan, 20 BARCELONA
MOBLES CLARIANA
Exposició I venda de mobles de totes classes I estila
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
: ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS
Bisbe Mas. 17 MATARÓ
anís i licor sant geroni
« MONTSERRAT »
Delecti son paladar degustant aquestes afamades begudes.30 anys de prestigi, són una garantia.
Fabricant: F. Forrellat -Castallvaili Vilar (Barcelona)
Ganga
Es ven una gàbia pròpia per cria de
de canaris, amb 14 departaments com¬
pletament aïllats. Preu de ganga.
Rao: Alta Sant Pere, 9, pis.-—Mataró.
mi IB
Fa tota la feina del ram, per tots els






Dlpèslt i venda dels específics M ANISAN
EN MATARÓ
Farmàcia del Dr. P. Pascual
